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Editorial 
CORTINA DE FUM 
La societat está formada per dues gratis 
classes; els que tenen mes sopars quefam i 
aquells altres que tenen mes fam que sopars 
Chamfort 
Aquests dies la televlsló ha reposat 
una pellícula estrenada fa set anys, un 
producció americana dirigida per Barry 
Levinson i titulada Cortina de fum (Wag 
the Dog en versió original anglesa). La 
pellícula pertany al genere de la come-
dia amb esquitxos d'intrlga i espionat-
ge al mes alt nivell. És també un exem-
ple válíd per a ser utilitzat a qualsevol 
semlnari sobre comunicado, en aques-
ta vessant tan de moda avui en dia, la 
comunicado dirigida i controlada a par-
tir de situacions inventades que prete-
nen ocultar les autentiques veritats, 
aquelles que generalment afecten ne-
gativamente imatgedel polítlcdetorn 
o persona poderosa a favor del qual s'or-
questra la campanya. La Interpretado, 
a mans de Robert de Nlro i Dustin Hoff-
man peí que fa ais dos papers principáis, 
ajuda molt perqué el resultat final sigui 
interessant. 
Enqüestlód'horeselsciutadansnord-
americans reben un bombardeig de no-
ticies que sitúen els Estats Units en gue-
rra contra Albania, noticies que mostren 
les victimes d'una repressió política a 
aquest país i noticies que mobilítzen una 
part de la poblado a manifestarse pa-
trióticament a favor deis seus gover-
nants. No hi manquen cancons compo-
sades expressament per enaltir el sentl-
ment de poblé ofés ¡ oblígat peí clam in-
ternacional a sortir en defensa deis va-
lors que garantelxin la democracia en 
versió americana. El guió, fins i tot, re-
corre al mlte del soldat fet presoner I re-
tornat al seu país convertit en heroi i 
mártir honorat militarment, quan en re-
alitat és un presidian esquizofrenia alli-
berat a posta per a aquesta Interpreta-
do teatral. La invenció del personatge 
perconvertir-loenídoldemasses.eIJuan 
Nadie de final de segle XX. Al final tan-
mateix la comedia llanca el missatge 
sarcástic. Aquell que es desvia del camí 
marcat no té cap altra sortida mes que 
la mort, unie aval del silend, en aquest 
cas dins la piscina de casa seva. 
Posais aixi, les persones que ens pen-
sam vlure en el món real augmentam el 
nostre escepticisme quan comparam la 
ficció cinematográfica amb algún deis 
fets que les darreres setmanes han om-
plert les pagines dels perlôdics. Que hi 
ha de veritat al rerafons de les infor-
macions que parlen de reunions clan-
destines, il-legals, ¡noportunes o desau-
toritzades -l'adjectiu diferelx en fundó 
de la font-. Corn és que un matelx fet 
provoca tantes ¡nterpretacions i de na-
turalesa tant diferent?. Un día aigu en 
farà una pellícula i en tornarem a par-
lar i, possiblement, aquest aigu haurà 
de superar els mateixos revolts que ha 
hagut de passar Julio Medem arran de 
La pelota vasca. Les reaccions habituais, 
alxô, cortines de fum. 
Punt i a part. Ettore Scola al Centre 
de Cultura aquest mes de marc, un di-
rector que ha treballat també la come-
dia. Quatre de les sèves pellicules, El co-
misarioyla dolce vita (1969), Buenas no-
ches señoras y señores (1976), ¡Que vi-
va Italia! (1978) i La sala de baile (1982) 
serán exhíbldes al costat de Rossellini, 
Godard, Lewín, Resnais i Mankiewícz, 
cinc grans dírectors reunits en un dele 
inspirât en l'art: Filmar una escultura, 
esculpir un film. Iníciam d'aquesta ma-
nera l'onze any de Temps Modems amb 
una nova baixa peí que fa ais espals ur-
bans dedícats al cinema de Palma. La sa-
la Hlspania ha tancat def¡nitivament les 
seves portes. 
